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СИНТЕЗ ТРАНСПОРТА ГРУЗОВ, 
ИЗМЕНЯЮЩИХ СВОЕ АГРЕГАТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОЗКИ 
Транспорт грузов, изменяющих свое агрегатное состояние в процессе 
перевозки представляет собой логистическую совокупность значительного 
количества непрерывно следующих один за другим связанных 
(синтезированных) между собой специфических объектов и технологических 
операций, включающих последовательно: предтранспортные технологии 
производства груза, транспортный процесс и начальные послетранспортные 
операции его потребления. Особенно сложную техническую систему в этом 
отношении представляет транспорт труппы затвердевающих жидкостей, 
которые производятся и потребляются, как правило, в расплавленном виде, а 
транспортироваться могут в жидком, коновом, порошкообразном или 
затаренном (штучном) состоянии. Переход затвердевающих жидкостей (ЗЖ) из 
одного агрегатного состояния в другое в процессе транспортировки требует 
решения многих эколого-энергетических и социальных вопросов, т.к. ЗЖ в 
своем большинстве являются канцерогенными веществами (природная сера, 
каменоугольный пек и др.), а в процессе перехода (перевода) из одного 
состояния в другое потребляют значительное количество материальных и 
энергетических ресурсов. В процессе транспортировки в результате 
естественных потерь - загрязняют окружающую среду. 
Создание системы транспорта затвердевающих жидкостей (ТЗЖ), 
рационально сочетающей включенные в нее объекты и технологии, требует 
тщательного анализа. 
Прежде всего возникает проблема надежности функционирования 
системы в целом, ее способности обеспечить требуемую високую 
производительность при специфических условиях перевозочного цронржа и 
соответствующих рациональных затрат. Отказ хотя бы одного из объектов, 
входящих в ТЗЖ, приводит или к полной остановке транспортного процесса 
или к значительному снижению его производительности. 
В ТЗЖ надежность каждого его составляющего может определяться 
общепринятым комплексом единичных показателей надежности: безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность, но они характеризуют надежность одного 
отдельно взятого объекта. 
Наиболее приемлемыми для ТЗЖ следует считать комплексные 
показатели надежности, которые характеризуют несколько свойств. К таким 
показателям прежде всего следует отнести коэффициенты: готовности, 
технического использования и планируемого применения. Эти количественные 
показатели надежности в значительной степени определяют общий срок 
службы всех объектов в целом (ТЗЖ) от начала его эксплуатации до возник­
новения предельного технического состояния или за период выполнения 
требуемого объема перевозок. Основным составляющим объектом ТЗЖ является 
подвижной состав. 
Нами рассматривается вопрос установления коэффициента готовности 
в целом системы транспорта затвердевающих жидкостей, в которой 
составляющие ТЗЖ объекты образуют последовательно соединенные цепочки 
(грузовые линии). 
Рассматривая ТЗЖ как техническую систему значительной сложности и 
специфичности, с позиций показателей, надежности за определенный 
промежуток времени (срок службы или выполнения требуемой программы 
перевозки), структурно его следует отобразить в трех уровнях. 
Первый уровень - это отдельно взятые объекты как самостоятельные 
единицы, имеющие свои показатели надежности. 
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Второй уровень • это цепочка взаимоувязанных единичных объектов и 
технологических операций, составленная для выполнения цикла по перевозке 
(ЗЖ), например: автоклав по производству жидксюти-склад-погрузочное 
устройство- вагон-разгрузочное устройство-пост техобслуживания и ремонта 
вагона и т.д., которую можно назвать грузовой линией, по существу 
представляющей собственно транспорт затвердевающих жидкостей. 
Третий уровень - это параллельно взаимосвязанные работающие 
грузовые линии (цепочки нескольких объектов), в целом выполняющие общую 
программу перевозки груза за один оборот одной маршрутной подачи (поезда), 
состоящей из нескольких вагонов, которые по своему количеству и длине по 
осям сцепления автосцепок определяют нормируемую расчетную длину поезда. 
Анализируя выделенные уровни можно отметить, что определяющим с 
точки зрения функционирования ТЗЖ является второй уровень, т.е. надежность 
грузовой линии определяет надежность выполнения программы перевозки в 
целом. Грузовые линии и их составляющие могут в известных пределах 
работать независимо и, следовательно, может производиться Их независимое 
обслуживание и ремонт, взаимозамещение. 
Общий или рассматриваемый в пределах выполнения программы 
перевозок груза срок функционирования ТЗЖ определяем по формуле: 
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Анализ представленных зависимостей показывает, что надежность 
синтезированного ТЗЖ зависит не только от надежности отдельных объектов, 
но и от их последовательно соединяемого количества. Даже если синтезиро­
вать в значительном количестве объекты, имеющие относительно высокие 
показатели надежности, надежность в ТЗЖ в целом будет низкой. 
Поэтому для обеспечения надежности работы логистической системы 
ТЗЖ, синтезированной из объектов, имеющих относительно высокие показа­
тели надежности, необходимо учитывать её количественный состав. Произ­
водительность такой системы будет выше при минимально задействованном 
количестве объектов, наиболее полно отвечающих предъявляемым требова-
